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REPORTS 
Universiti! d’6t6 d’Histoire des Mathematiques, 
28 ao2rt au 2 septembre 1988 
Organiske par la Commission INTER-IREM d%pistkmologie 
et I’IREM de Poitiers 
By Jacques Borowczyk 
IREM de Poitiers, 40, avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers Ce’dex, France 
La troisieme Universite d’ete interdisciplinaire d’Histoire des Mathematiques 
avait lieu B I’IUT de La Rochelle du 28 aout au 2 septembre 1988. Le programme 
pedagogique comprenait 
cinq conferences: 
M. Guillemot: Quelques algorithmes lies B des operations elementaires 
J. P. Le Gaff: Histoire, theorie et pratique de la perspective 
E. Barbin: La demonstration mathematique: Significations epistemologiques 
et questions didactiques 
B. Belhoste: Les mathematiques dans I’enseignement secondaire au XVIIIe 
et au XIXe siecle 
M. Caveing: Problemes epistemologiques et historiques poses par la demon- 
stration de la quadrature de la parabole chez Archimede 
six exposes: 
J. P. Guichard: Francois Blonde1 (161% 1686) 
J. P. Le Goff et D. Lanier: L’heritage arguesien 
J. Nouet: La relativite restreinte: Le role createur d’Einstein 
R. Bkouche: Le passage au projectif 
J. P. Levet: Gerbert d’Aurillac, le savant, le maitre, le mathematicien 
H. Lombardi: Mathematiques constructives: Les mathematiques de demain? 
Deux series d’ateliers de type historique ou epistemologique 
Al. M. Abdeljaouad: Les problemes ouverts de type diophantien chez Ibn Al 
Kharowam 
A2. J. P. Friedelmeyer: Le contours de 1’Academie de Berlin de 1784: I’infini 
en mathematiques 
A3. J. Guichard: Mais d’ou vient done la certitude? 
A4. M. Guillemot: Algorithmes au fil des ages: Euclide, Newton, resolution 
de systemes lineaires 
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A5. K. Volkert: La differentiabilite des fonctions continues 
A6. 0. Keller: Algebre en Chine antique et medievale 
A7. R. Laurent: La perspective au debut du XVIlIe siecle (origine et desti- 
nee) 
BI. E. Barbin, E. Bonnefon, et G. Itard: Demontrer: Convaincre ou eclair- 
cir? Methodes et demonstrations au XVIIe siecle 
B2. R. Bkouche: De Riemann a Einstein 
B3. M. Caveing: Problemes epistemologiques et historiques par la demon- 
stration de la quadrature de la parabole chez Archimede 
B4. J. Guichard, M. Guillemot, et J. P. Friedelmeyer: Constructions des reels 
B5. S. Provost: Calcul du volume de la sphere par Archimede 
B6. M. Serfati: Bachelard, connaissance approchee et epistemologie 
Des ateliers illustrant l’apport 
ou a la reflexion didactique: 
de l’histoire des mathematiques a l’enseignement 
III. A. Boye: Un PAE interdisciplinaire d’histoire des mathematiques en 
second cycle 
112. J. P. Guichard et J. P. Sicre: Apport de I’histoire des mathematiques a la 
didactique au premier cycle 
113. G. Itard: La science interpellee a travers I’histoire des mathematiques 
114. A, Le Boulch: Recherche des tangentes a une conique en Terminale 
115. H. Plane: Comment commencer? 
116. C. Perrineau: Archimede et le calcul de 7r: Applications pedagogiques 
117. J. Sip: Les nombres relatifs dans le premier cycle 
Des ateliers relatant des experiences d’enseignement ou de formation: 
1111. E. Barbin, D. Gaud, et J. P. Guichard: L’histoire des mathematiques 
dans les stages de formation 
1112. D. Bessot et J. P. Le Gaff: Enseignement d’histoire des sciences par les 
textes en DEUG scientifiques 
1113. G. Bonnefoy, M. F. Jozeau, H. Plane, et J. Lecoq: L’histoire des 
mathematiques dans les manuels 
1114. M. Gregoire, M. F. Jozeau, C. Perrineau, et M. Hallez: Un stage d’his- 
toire des mathematiques dans la formation continue 
En outre un atelier de traduction de textes latins ou grecs en fran$ais et 9 
ateliers de documentation sur divers themes completes par la visite de la biblio- 
theque municipale de La Rochelle Ctaient proposes. 
Comme pour les universites d’ete du Mans (1984) et de Toulouse (1986) des 
actes seront publies. 
